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Resumen
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REVISTAS 
AEA  Archivo Español de Arqueología. Madrid, CSIC, Departamento de 
Arqueo logía y Pre his toria.  http://aespa.revistas.csic.es/index.php/
aespa
AEF   Anuario de Estudios Filológicos. Cáceres. Universidad de Extrema-
dura. Facultad de Filosofía y Letras. https://anuariodeestudiosfilolo-
gicos.wordpress.com/
AFAM   Anuari de Filologia. Antiqua et Medievalia. Universitat de Barce-
lona. Facul tat de Filologia. www.raco.cat/index.php/AFAM/index
AM  Analecta Malacitana. Universidad de Málaga. Facultad de Filosofía 
y Letras. Sección de Filología. www.revistas.uma.es/index.php/ana-
lecta
AM-E   Analecta Malacitana Electrónica. Universidad de Má la ga. Facultad 
de Filo sofía y Letras. Sección de Filo lo gía. www.anmal.uma.es/
Antesteria   Antesteria. Debates de Historia Antigua. Jóvenes Investigadores del 
Departa men to de Historia Antigua de la Universidad Complutense. 
https://www.ucm.es/preharq-hantigua/antesteria
Arys   Arys. Antigüedad: religiones y sociedades. Madrid. Universidad 
Carlos III - Asociación Arys. https://e-revistas.uc3m.es/index.php/
ARYS/index
AuOr   Aula Orientalis. Revista de Estudios del Próximo Orien te Antiguo. 
Institut Interuniversitari d’Estudis del Pròximo Orient Antic. Saba-
dell (Barcelona). Edi to rial Ausa. www.aulaorientalis.org/
Bandue   Bandue. Revista de la Sociedad Española de Historia de las Reli-
giones. Madrid, Editorial Trotta. http://secr.es/publicaciones/ban-
due/
Cal.Ren. Calamus Renascens. Revista de Humanismo y tradición clásica. Al-
cañiz – Cá diz, Instituto de Estudios Hu ma nísticos, Uni versidad de 
Cá diz. www.estudioshumanisticos.org/publicaciones.php
CCO   Collectanea Christiana Orientalia. Universidad de Cór do ba. Facul-
tad de Filosofía y Letras. http://www.uco.es/collectanea/
CFCG   Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Griegos e In do europeos. 
Universidad Complutense de Madrid. Fa cul tad de Filología. http://
revistas.ucm.es/index.php/CFCG
CFCL   Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos. Uni versidad 
Complu ten se de Madrid. Facultad de Filo logía. http://revistas.ucm.
es/index.php/CFCL
EB   Estudios Bíblicos. Madrid. Universidad San Dámaso - Aso ciación 
Bíblica Española. https://www.sandamaso.es/revista-estudios-bibli-
cos
EC   Exemplaria Classica. Departamento de Filologías Inte gra das. Facul-
tad de Hu manidades. Universidad de Huel va. www.uhu.es/publica-
ciones/ojs/index.php/exemplaria/index
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EClás  Estudios Clásicos. Madrid, Sociedad Española de Estu dios Clásicos. 
http://www.estudiosclasicos.org/estudios-clasicos/
EH  Estudios Humanísticos. Filología. Universidad de León. Facultad de 
Filo so fía y Letras. http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/EEHHFilo-
logia
EI  Estudios Interlingüísticos. Asociación de Jóvenes Lingüistas.  http://
estudiosinterlinguisticos.com
Emerita  Emerita. Revista de Lingüística y Filología Clásica. Ma drid. 
C.S.I.C. Ins t. de Lenguas y Culturas del Medit. y Oriente Próximo. 
http://emerita.revistas.csic.es/index.php/emerita
Epos  Epos. Revista de Filología. Madrid. Universidad Na cio nal de Edu-
cación a Distancia. Facultad de Filo lo gía. http://revistas.uned.es/in-
dex.php/EPOS
Faventia  Faventia. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Lletres. 
Dpto. de Filología Clásica. http://ddd.uab.es/record/21?ln=ca
FI  Florentia Iliberritana. Revista de Estudios de Anti güe dad Clásica. 
Uni ver si dad de Granada. https://revistaseug.ugr.es/index.php/floren-
tia
FN  Filología Neotestamentaria. Barcelona. Edirorial Herder. https://
www.herdereditorial.com/filologia-neotestamentaria
Fortunatae  Fortunatae. Revista canaria de filología, cultura y humanidades clá-
sicas. Universidad de la Laguna. De partamento de Filología Clásica 
y Arabe. https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/2165
Gerión  Gerión. Universidad Complutense de Madrid. Departa men to de His-
toria Antigua. http://revistas.ucm.es/index.php/GERI
Habis  Habis. Universidad de Sevilla. http://institucional.us.es/habis/
HAnt.  Hispania Antiqua. Revista de Historia Antigua. Uni ver sidad de Va-
lladolid. Departamento de Historia Antigua. www.publicaciones.uva.
es/Buscador.aspx?txtBusqueda=HISPANIA%20ANTIQ&txtFami-
lia=Humanidades%20/%20Revistas
Helmantica  Helmantica. Revista de Filología Clásica y He brea. Univ. Pontificia 
de Sala man ca. https://revistas.upsa.es/index.php/helmantica
‘Ilu ‘Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones. Uni ver si dad Complu-
tense de Ma drid. Instituto Universitario de Ciencias de las Religio-
nes. http://revistas.ucm.es/index.php/ILUR
Ítaca  Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàsica. Bar celo na. Institut d’ 
Estudis Catalans. http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?modu-
leName=revistes_cientifiques&subModuleName=&idColleccio=58
Lucentum  Lucentum. Anales de la Universidad de Alicante. Prehistoria, Ar-
queología e Historia antigua. Universidad de Alicante. https://lu-
centum.ua.es/
ΜΗΝΗ  ΜΗΝΗ. Revista internacional de investigación sobre Ma gia y Astro-
logía antiguas. Málaga, Centro de Ediciones de la Diputación de Má-
laga. https://www.uma.es/hermes/info/107214/mhnh/
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Minerva  Minerva. Revista de Filología Clásica. Universidad de Va lladolid. 
Departamento de Filología Clásica. https://revistas.uva.es/index.
php/minerva
Myrtia  Myrtia. Universidad de Murcia. http://revistas.um.es/myrtia/index
Palaeohispanica    Palaeohispanica. Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania 
Antigua. Zaragoza. Institución Fernando el Católico. http://ifc.dpz.
es/publicaciones/periodica/id/18
Paremia Paremia. Boletín de Investigaciones Paremiológicas. Ma drid. Asocia-
ción Cultural Independiente (Sigüenza) - Universidad Complutense. 
Sersa Edicio nes. https://cvc.cervantes.es/lengua/paremia/default.htm
Πηγή / Fons    Πηγή / Fons. Revista de Estudios sobre la Civilización Clásica y 
su Recep ción. Madrid. Instituto de Estudios Clásicos «Lucio Anneo 
Séneca». Univer sidad Carlos III de Madrid. https://e-revistas.uc3m.
es/index.php/FONS
Ph.Canar  Philologica Canariensia. Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria. Facultad de Filología. http://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/Phil-
Can/index
Polis  Polis. Revista de ideas y formas políticas de la An ti güedad Clá-
sica. Uni ver sidad de Alcalá de Henares. https://ebuah.uah.es/dspace/
handle/10017/5291
Pyrenae Pyrenae. Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Me di terrània Oc-
cidental. Barcelona. Universitat de Bar ce lona. Facultat de Geografia 
i Història. Departament de Prehistòria, Història Antiga y Arqueolo-
gia. https://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/index
R.S.E.L.  Revista Española de Lingüística. Organo de la Sociedad Española 
de Lin güís tica. Madrid. http://revista.sel.edu.es/index.php/revista
SEBarc. Sylloge Epigraphica Barcinonensis. Universitat de Barcelona.   
www.raco.cat/index.php/SEBarc/index
SHHA  Studia Historica. Historia Antigua. Universidad de Salamanca. Fa-
cultad de Geo grafía e Historia. Departamento de Prehistoria y ar-
queología http://revistas.usal.es/index.php/0213-2052/index
SPhV  Studia Philologica Valentina. Universidad de Valencia. http://www.
uv.es/sphv/
Talia dixit  Talia dixit. Revista Interdisciplinar de Retórica e Historiogra-
fía. Grupo de Investigación Arenga. Universidad de Extremadura. 
http://www.eweb.unex.es/eweb/arengas/taliadixit.htm
Tempus  Tempus. Revista de actualización científica sobre el Mundo Clásico 
en España. Madrid, Ediciones Clásicas. https://www.revistatempvs.
org/
Thamyris Thamyris. Nova series. Revista de Didáctica de Cul tu ra Clásica. De-
legación de Málaga de la S.E.E.C. - De par ta mentos de Filología 
Griega y Latina de la Uni versi dad de Málaga. www.thamyris.uma.es
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Tycho  Tycho. Revista de iniciación en la investigación del teatro clásico 
grecolatino y su tradición. Universidad de Valencia. www.uv.es/ty-
cho/
Veleia  Veleia. Revista de Prehistoria, Historia Antigua, Ar queo logía y Fi-
lología Clásica. Vitoria. Universidad del País Vasco. Instituto de 
Ciencias de la Anti güe dad. http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Veleia
Zephyrus  Zephyrus. Revista de Prehistoria e Historia Antigua. Universidad de 
Sala man ca. http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0514-
7336
1.  ACTAS DE CONGRESOS. HOMENAJES. VOLÚMENES COLECTIVOS
A Verbis ad Scripta. Studia epigraphica et historica:
González Rodríguez, M.C. - Ciprés Torres, P. - Ortiz de Urbina Álava, E. - Cruz An-
dreotti, G. (eds.): A Verbis ad Scripta. Studia epigraphica et historica. Homenaje a Juan Santos 
Yanguas. Anejos de Veleia. Series Minor 36. Vitoria, Universidad del País Vasco, 2019. 
Aigua i vi a les literaturas clàssiques
Pomer Monferrer, J.J. – Rovira, H.: Aigua i vi a les literaturas clàssiques e la seua tradición. 
Tarragona, Rhemata, 2019.
El pensamiento práctico en el mundo antiguo
Fernández Manzano, J.A. - Pajón Leyra, I. (eds.): El pensamiento práctico en el mundo anti-
guo. Sofística, ética y política entre Atenas y Roma. Madrid, Antígona, 2019. 
Género y mujeres en el Mediterráneo antiguo
Conesa Navarro, P.D. - Gualda Bernal, R.M. - Martínez García, J.J. (eds.): Género y 
mujeres en el Mediterráneo antiguo. Iconografías y literaturas. Mur cia, Centro de Estudios del 
Próximo Oriente y la Antigüedad Tardía – Universidad de Murcia, 2019. 
Historia y medicina en la Antigüedad
Sierra Martín, C. – Antela Bernárdez, B. (eds.): Historia y medicina en la Antigüedad. 
Zaragoza, Pórtico, 2019.
Homenaje a la Profesora Elsa García Novo
Martínez Manzano, T. - Hernández Muñoz, F.G. (eds.): Del manuscrito antiguo a la edición 
crítica de textos griegos. Homenaje a la Profesora Elsa Gar cía Novo. Madrid, Dykinson, 2019.
La lengua científica griega IV 
López Férez (ed.): La lengua científica griega IV. Orígenes, desarrollo e influ en cia en las lenguas 
modernas europeas. Madrid, Ediciones Clásicas, 2019.
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La Tradició Clàssica I
La Tradició Clàssica I. Estudis en homenatge al professor Pau Gilabert = AFAM 9, 2019. 
Las pasiones políticas en la Grecia clásica
Garrocho Salcedo, D.S. (ed.): Las pasiones políticas en la Grecia clásica = Πηγή / Fons 4, 
2019.
Litterae Magicae
Sánchez Natalías, C. (ed.): Litterae Magicae. Studies in honour of Roger S.O. Tomlin. Supple-
menta MHNH. Zaragoza, Pórtico, 2019.
Morir antes de morir
Alvarado Planas, J. - Hernández de la Fuente, D. (eds.): Morir antes de morir. Ritos de 
iniciación y experiencias místicas en la historia de la cultura. Madrid, Dykinson, 2019.
Nonnulla spes iuuentutis
Cruz Gutiérrez, S. (ed.): Nonnulla spes iuuentutis: Nuevas contribuciones en Estudios Clási-
cos. Actas del V Congreso Nacional Ganimedes de investigadores noveles de Filología Clásica. 
Salamanca, Universidad, 2019. 
Nunc est Bacchandum
Piquero Rodríguez, J. - de Paz, P. - Planchas Gallarte, S. (eds.): Nunc est Bacchandum. 
Homenaje a Alberto Bernabé. Madrid, Guillermo Escolar, 2019.
Omnia ab his et in his omnia
Albero, Á. – Pérez, C. – Álvarez, M.C. (eds.): Omnia ab his et in his Omnia. Estudios Clásicos 
Anejo 5. Madrid, Sociedad Española de Estudios Clásicos, 2019.
Plutarco, entre dioses y astros
Martos Montiel, J.F. - Macías Gual, C. - Caballero Sánchez, R. (eds.): Plutarco, entre 
dioses y astros. Homenaje al profesor Aurelio Pérez Jiménez de sus discípulos, colegas y amigos. 
2 vols. Zaragoza. Pórtico, 2019.
Proceedings of the 28th Congress of Papyrology
Nodar, A. -  Torallas Tovar, S. (eds.): Proceedings of the 28th Congress of Papyrology (Barce-
lona, August 1-6, 2016). Barcelona: Publicacions de l’Aba dia de Montserrat - Universitat Pompeu 
Fabra; 2019.
Studia Classica et emblematica
Alfaro Bech, V. – Rodríguez Martín, V.E. -  Senés, G. (eds.): Studia Classica et emblematica 
caro magistro Francisco J. Talauera Esteso dicata. Zaragoza, Pórtico, 2019. 
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Tucídides y el poder de la historia
Fornis Vaquero, C. - Hermosa Andújar, A. - Fernández Muñoz, J. (coords).: Tucídides y el 
poder de la historia. Sevilla, Universidad, 2019.
2.  AUTORES ANTIGUOS. EDICIONES, TRADUCCIONES Y ESTUDIOS
Achilles Tatius
Aquil·les Taci: Leucipe i Clitofont. Introducció, text revisat, traducció i notes de R. Homar. 
Barcelona, Fundació Bernat Metge, 2019.
Acta Apostolorum Apocrypha
Narro, Á.: «The cloud of Thecla and the construction of her character as a virgin 
(παρθένος), martyr (μάρτυς) and apostle (ἀπόστολος)», CCO 16, 2019, 99-129.
Acta Martyrum
Camps Gasset, M.: «La tradició grega del culte de Cebrià d’Antioquia i Santa Justina a Cata-
lunya», La Tradició Clàssica I 3-16. 
Aelianus
Freán Campo, A.: «El Catoblepas en la antigüedad: ¿fantasía o realidad?», HAnt.43, 2019, 
246-257.
Martínez Hernández, M.: «Erotica Animalia: Aspectos eróticos y sexuales en la Historia 
de los animales de Claudio Eliano», Nunc est Bacchandum 523-532.
Aeschylus
Esquilo, La Orestíada. Edición de Luis García Montero. Barcelona, Espasa Calpe, 2019.
Febres-Cordero, L.: Prometeo cautivo. Madrid, Fundación Citap, 2019.
Roense Simó, A.: Venganza de sangre. Aproximación a La Orestea. Madrid, La Oficina, 2019.
Anonymus in Ptolemaei Tetrabiblon
Caballero, R.: «¿Por qué se llama el comentarista anónimo ὁ παλαιóς a Tolo meo?», Plutar-
co, entre dioses y astros 981-994.
Domínguez Alonso, A.C.: «La paráfrasis autógrafa de Isaac Argiro al Comen ta rio anónimo 
al Tetrabiblos de Tolomeo. Algunas cuestiones sobre su autoría», Plutarco, entre dioses 
y astros 1049-1060.
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Pérez Jiménez, A.: «The Bull’s Σόβη and the Stones that Waxed and Waned According to 
the Moon. Two Notes on Schol. 1.6 of the Anonymous Commentary  on Ptolemy’s Te-
trabiblos», Litterae Magicae 233-240.
Anonymus Londinensis
Ricciardetto, A.: «Comparaison entre le système d’abréviations de l’Anonyme de Londres 
et ceux de la Constitution d’Athènes et des autres textes littérai res du Brit.Libr. inv. 131», 
Proceedings of the 28th Congress of Papyrology 405-416.
Anthologia Graeca
Giunchi, E.: «Amor abrasador: carbones y brasas en los epigramas eróticos de la Antología 
Palatina», 305-326.
Martínez Manzano, T.: «Parerga a la Antología Planudea de Ianos Láscaris: el incunable 
I-1620 de la Biblioteca Nacional y Nicolás Sofiano», Homenaje a la Profesora Elsa 
García Novo 241-255.
Antiochus Atheniensis astrologus
Caballero Sánchez, P.: «Nicolás Múrmuris, Copista del Manuscrito Astrológico Laur. 
Plut. 28.33», MHNH 18, 2018, 87-100.
Apollodorus
Acerbo, S.: «Mito e storia nella mitografia di età imperiale: Lico πολέμαρχος (Apollod., 
Bibl. III 41)», Emerita 87, 2019, 285-304.
Apollonus Rhodius
López Salvá, M.: «Orfeo, argonauta, en Apolonio Rodio», Nunc est Bacchandum 505-514.
Aristides rhetor
Hermosa Andújar, A.: «De Atenas a Roma: Elio Aristides y la romanización de Grecia», 
Gerión 37, 2019, 363-378.
Vidiella Puñet, I.: «El Himno a Serapis de Elio Arístides», Nonnulla spes iuuentutis 63-70.
Aristodemus historicus
Sánchez-Mañas, C.: «Las cuatro mujeres de Cleonice: poder, sexo, violencia y fantasmas», 
SPhV 21, 2019, 231-242.
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Aristophanes
Álvarez-Pedrosa Núñez, J.A.: «The phrase of Pseudartabas (Ar. Ach. 100): Gibberish or 
Old Persian?», Myrtia 34, 2019, 41-55.
Aristófanes: Lisístrata. Traducción de M. del Rincón. Madrid, Guillermo Escolar, 2019.
Buis, E.J.: El juego de la ley. La poética cómica del derecho en las obras tempranas de Aris-
tófanes (427-414 A.C.). Madrid, Dykinson, 2019.
Buis, E.J.: «El temor y sus movimientos: políticas cómicas del phóbos en las Ranas de Aristó-
fanes», Πηγή/Fons.4, 2019, 35-53.
Creus I Sabater, E.: «La imaginería de los cantos de boda en Aristófanes: el caso de la 
Lisístrata», Nonnulla spes iuuentutis 19-26.
Gallego, J.: «Demo de Pnix: la asamblea ateniense en Caballeros de Aristófanes», Emerita 
87, 2019, 23-46.
González Torroba, F.M.: «El texto de Ranas en dos manuscritos griegos de Salamanca», 
Homenaje a la Profesora Elsa García Novo 81-95.
Navarro Martínez, V.L.: «Ἐγὼ νόθος: los derechos sucesorios del νόθος según un testimonio 
de Aristófanes (Ar. 1647-1670)», Omnia ab his et in his Omnia 111-120.
Rodríguez Alfageme, I.: «Dos versos de Aristófanes: Vesp. 480-481», CFCG 29 2019, 75-87.
Rodríguez Alfageme, M.I.: «Ocho versos de Aristófanes (Av. 685-692)», Nunc est Bac-
chandum 559-574.
Riu, X.: «Avatars de la interpretació de la comèdia al s. XVIII. Fielding i la tradició anglesa», 
La Tradició Clàssica I 193-207.
Xifra Triadú, J.: «Old Comedy, Public Intellectuals and the Origins of Dissent Communica-
tion: The Case of Aristophanes», Gerión 37, 2019, 9-33.
Aristoteles
Alario Gavilán, M.: «Aristóteles: jerarquización social y actualidad», El pensamiento 
práctico en el mundo antiguo 75-102.
Álvarez Arias, R.: Las emociones en el Arte retórica de Aristóteles: páthos, téchne y peítho. 
Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Madrid, 2019.
Anchondo Pavón, S. - Jimenez Torres, Ó.: «Paradigmas del uso de diversas traducciones en 
la Expositio de Tomás de Aquino a la Metaphysica de Aristóteles», 70(203), 2019, 37-60.
Araos San Martín, J. (ed.): Platón y Aristóteles: nuevas perspectivas de metafísica, ética y 
epistemología. Sevilla, Thémata, 2019.
Aristóteles: Constitución de los atenienses. Edición bilingüe de A. Bernabé. Madrid, Aba-
da, 2019.
Aristóteles: Ética a Nicómaco. Edición de A. Domínguez. Madrid, Guillermo Escolar, 
2019.
Aristóteles: Sobre el alma. Introducción, edición y traducción de J.M. García Valverde. 
Volumen revisado por J.L. Calvo Martínez. Alma Mater. Madrid, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2019.
Aristòtil: Metafísica. Introducció, text revisat, traducció i notes de M. Candel. Barcelona, 
Fundació Bernat Metge, 2019.
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Aristòtil: Poètica. Pròleg i traducció de X. Riu. Barcelona, La Casa dels Clàssics, 2019
Berti, E.: Estructura i significat de la Metafísica d’Aristòtil. Barcelona, Enoanda, 2019.
Curran, A.: Aristóteles y la Poética. Guía de lectura. Traducción de Rodrigo Guijarro Las-
heras. Madrid, Cátedra, 2019.
Garay Suárez-Llanos, J. de: «La phantasia. De Aristóteles a Proclo», Nunc est Bacchan-
dum 231-238.
Gómez Espelosín, F.J.: «Aristóteles, Alejandro y la politeía griega», Gerión 37, 2019, 343-362.
Grau, S.: «Aristóteles entre doxografía y biografía: sobre Diógenes Laercio V 31», SPhV 21, 
2019, 133-147.
Herrero de Jáuregui, M.: «Invitar a Talía: interpretaciones de un verso homéri co ‘fantas-
ma’ en la Política de Aristóteles (1338a25)», Homenaje a la Profesora Elsa García Novo 
129-140.
Megino Rodríguez, C.: «Sobre el dios trascendente en el Sobre la filosofía de Aristóteles: 
naturaleza y función», Nunc est Bacchandum 239-246.
Mesquita, A.P.: «La vida de Aristóteles en el libro v de Diógenes Laercio», Nunc est Bac-
chandum 247-256.
Poddighe, E.: «Aristóteles: los ciudadanos como jueces y el concepto de justicia global», 
SHHA 37, 2019, 5-29.
Ponsatí-Murlà, O.: Qué sabes de... Aristóteles. Barcelona, RBA, 2019.
Pseudo Aristóteles: Fisiognómica. Traducción de J. Cano Cuenca, Madrid, Mármara, 
2019.
Ricciardetto, A.: «Comparaison entre le système d’abréviations de l’Anonyme de Londres 
et ceux de la Constitution d’Athènes et des autres textes littéraires du Brit.Libr. inv. 131», 
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